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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem 
informasi terhadap kepuasan pengguna akhir software Enterprise Resourse 
Planning (ERP) dengan partisipasi sebagai variabel moderasi. Responden 
penelitian ini adalah para pengguna Software Enterprise Resourse Planning (ERP) 
yang menggunakan sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini 
menggunakan regresi berganda untuk menguji hubungan antara dimensi 
pemanfaatan dengan kepuasan pemakai akhir komputer. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa partisipasi pengguna akhir merupakan pemoderasi 
berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi pengguna akhir dan 
kepuasan pengguna akhir. Hubungan kualitas sistem informasi dengan kepuasan 
pemakai akan lebih meningkat pada partisipasi pengguna akhir yang tinggi. 













This study aimed to determine the effect of the quality of information 
systems to the satisfaction of the end-user software resourse Enterprise Planning 
(ERP) with the participation of a moderating variable. The respondents of this 
study were the users Software Enterprise resourse planning (ERP) system that uses 
the information in performing their duties. This study uses multiple regression 
analysis to examine the relationship between the dimensions of the use of the 
computer end-user satisfaction. The results indicate that user participation is an 
integral pemoderasi affect the relationship between the participation of end-users 
and end-user satisfaction. Relationship quality information system with user 
satisfaction will be increased at the high end user participation. 
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